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Acerca de las autoras 
Gre t ta Acosta 
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2003. Ha desarrollado traba-
jos críticos sobre la antropología del desarrollo y sobre los procesos sociales y culturales 
actuales que afectan a los pueblos indígenas. Realizó como tesis de grado la investigación 
La esperanza y el espejo: el plan integral de vida de! pueblo guambiano. Ha sido investiga-
dora asistente en el Instituto Colombiano de Antropología. Actualmente es investigadora 
independiente. 
Lorena Agu i la r 
Nació en San José, Costa Rica. Magíster en Antropología y especialista en Ecología Cultural. 
Sus esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible y un desarrollo humano igualitario incluyen 
más de una década de experiencia práctica en proyectos de incidencia en políticas públicas 
y ocho años en la incorporación de consideraciones sociales y de género en el uso y conser-
vación de los recursos naturales. Actualmente es la asesora global de Género para la UICN. 
Lorena A j a 
Nació en Bogotá, Colombia en 1973. Antropóloga de la Universidad de los Andes en Bogo-
tá, desde 1997. Actualmente realiza estudios de maestría en la Universidad Nacional de 
Colombia sede San Andrés, en donde ha obtenido la Beca por Excelencia Académica. 
Desarrolla su tesis de maestría sobre las representaciones del agua, su uso y manejo en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Este proyecto la hizo merecedora de la Beca de Investigación 
Cultural Héctor Rojas Herazo del Observatorio del Caribe Colombiano en el Ministerio de 
Cultura. Ha sido investigadora en diversas instituciones; Alcaldía Mayor de Bogotá, el Invernar 
y la Fundación Prosierra. Ha trabajado con pueblos indígenas en el Cauca en proyectos de 
desarrollo. A partir de su contacto con el Caribe y con diferentes pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y con pescadores del Parque Tayrona, también ha estudiado 
los problemas ambientales de la región relacionados con la incorporación de estos territorios 
y comunidades a los modelos de desarrollo sostenible. De igual manera, ha desarrollado 
investigaciones relacionadas con la música y la danza de San Andrés Islas, así como trabajos 
relacionados con la Antropología Urbana. Ha sido docente de la Universidad Distrital y 
actualmente es docente de la Universidad del Magdalena. 
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María Ayla Ángel 
Pertenece al pueblo Ticuna de Colombia. Vive en San Martín de Amacayacu, Amazonas. Es 
actualmente la representante de las mujeres dentro de su comunidad. Está casada, tiene 3 
hijos y ha enfocado su trabajo en el tema de las mujeres. 
Nilvadyz Arrieta 
Pueblo Zenú. Vive en San Andrés de Sotavento. Tecnóloga en Gestión Comercial y de Nego-
cios de la UÑAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), sede Corozal. Trabaja con la 
RECAR (Corporación Red Agro-ecológica del Caribe). Lleva más de diez años trabajando 
con las comunidades indígenas en procesos relacionados con: género y desarrollo a nivel 
local y regional, propuesta regional de agroecología con comunidades indígenas, formación 
de jóvenes, alfabetización de adultos especialmente de mujeres, defensa de los recursos 
genéticos a nivel local y regional, participación en la recuperación del territorio indígena zenú y 
la construcción de los reglamentos de derecho propio del pueblo Zenú. 
Edith Bastidas 
Mujer indígena del pueblo de los Pastos del departamento de Nariño. Madre de un niño de 
tres años, llamado Jaizareama (el del espíritu fuerte). Abogada de la Universidad Nacional de 
Colombia, su tesis titulada Territorio y recursos genéticos: cuestión vital para los pueblos 
indígenas de Colombia fue premiada como meritoria por el jurado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional. Especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario de la 
Universidad Externado de Colombia. Experta en los diferentes campos de los derechos 
indígenas y la normatividad indigenista, en particular, en relación con la biodiversidad, el 
conocimiento tradicional, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho y la 
justicia propios y la jurisdicción especial indígena. Se ha desempeñado en los ámbitos públi-
co y privado como secretaria del movimiento AICO (Autoridades Indígenas de Colombia); 
asesora jurídica de la Organización Nacional Indígena de Colombia; gerente de la Consejería 
de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Antioquia; asesora del Congreso de la Repúbli-
ca; consultora del Consejo Superior de la Judicatura, de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia y la Organización Indígena de Antioquia y asesora jurídica y defensora legal de 
diferentes cabildos y organizaciones indígenas en el departamento de Nariño y el resto del 
país. Ha representado a los pueblos indígenas en diferentes instancias nacionales como la 
Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el Consejo Nacional de Planeación, la junta 
directiva del Incora (ahora Incoder) y el Comité Interétnico para la implementación del Conve-
nio de la Diversidad Biológica. Actualmente es la directora ejecutiva del Cecoin (Centro de 
Cooperación al Indígena). 
Mónica Cortés Vepes 
Historiadora de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Gobierno y Políti-
cas Públicas y magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del 
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Cider (Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Desarrollo) de la Universidad de los 
Andes. Se ha especializado en temas de ética aplicada, pensamiento feminista y filosofía 
política. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas de carácter social, el desarrollo de sistemas de seguimiento y la evaluación para 
programas sociales, así como en la coordinación intra e interinstitucional. Ha trabajado 
en el tema de minas antipersonales con el Observatorio de Minas Antipersonal de la 
Vicepresidencia de la República y con Ahmicol (Acción Humanitaria contra las Minas 
Antipersonales en Colombia). La temática de género ha atravesado todo su quehacer 
laboral, pero es de rescatar su labor como subdirectora de Planeación y Seguimiento en 
la Dirección Nacional para ia Equidad de la Mujer y su asesoría en materia de género y 
mujer en la Consejería Presidencial para la Política Social. Su experiencia en el diseño e 
implementación de sistemas de seguimiento y evaluación procede de su trabajo de 
coordinación operativa en el programa Familias en Acción de la Presidencia de la Repú-
blica y de su trabajo actual como coordinadora del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
al programa Familias Guardabosques y al programa Proyectos Productivos en la Unodc 
(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 
María Concepción Chasoy 
Pueblo Inga. Hace parte del Cabildo Inga de Santiago en el Alto Putumayo. Estudió terapia 
ocupacional en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente hace parte del comité 
ejecutivo de la Fundaproindi (Fundación de Profesionales Indígenas de la Amazonia). Vivió su 
niñez en Santiago, luego cursó estudios en Bogotá y posteriormente ha vivido y trabajado en 
Puerto Asís, Orito y Mocoa en el Putumayo y también en Arauca. 
Luz Marina Donato 
Candidata a doctora y magíster en Antropología de la Universidad Estatal de Nueva York. 
Actualmente es docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha trabajado en políticas étnicas y de género con la Defensoría del Pueblo, la 
Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres y con grupos de indígenas, campesinos y 
afrocolombianos en la Amazonia, Orinoquía y el Pacífico colombiano. 
Elsa Matilde Escobar Ángel 
Química Pura de la Universidad de Antioquia, magíster en Matemáticas, diplomada en Admi-
nistración, Finanzas y Gerencia de Proyectos, programa de Gerenciamiento Organizaciones 
de la Sociedad Civil, diplomada en Evaluación de Desarrollo Sostenible y Género y diplomada 
en Conciencia Femenina. Su trabajo profesional ha estado dedicado a la conservación de la 
biodiversidad desde un punto de vista integral, buscando siempre la armonía entre el desarro-
llo local y la naturaleza con una perspectiva de equidad y género en todo su accionar. Actual-
mente es la directora ejecutiva de la Fundación Natura Colombia. Ha recibido varias distincio-
nes entre otras la Beca Overbrook de la Universidad de Columbia, la distinción al Mérito 
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Ambiental del Congreso de la República y la Mención de Honor del Premio Alejandro Ángel 
Escobar, Paralelamente ha sido editora de un gran número de publicaciones relacionadas 
con la conservación del medio ambiente y organizadora de numerosos eventos nacionales 
e internacionales entre ellos los simposios internacionales de mujeres y biodiversidad. Es 
miembro, fundadora y coordinadora del Comité Colombiano y del Comité Regional de la 
UICN, pertenece al grupo de Cultura y Ambiente y es miembro de algunas juntas directivas 
de organizaciones ambientales y de conservación. Igualmente, ha sido consultora para dife-
rentes entidades del sector y ha participado en innumerables seminarios y congresos alrede-
dor del mundo. 
Pía Escobar Gutiérrez 
Antropóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en Gestión Cultural y en 
Cultura de Paz, Desde 1993 ha trabajado en diferentes partes del país apoyando procesos 
productivos y organizativos de comunidades indígenas y campesinas. Hace parte de la Red 
Internacional de Investigación sobre agua y conocimiento local, apoyada por la Universidad 
de Bergen, Noruega. Es investigadora de la Fundación Natura Colombia para temas sociales 
y culturales. 
Rosa Guarnan 
Pueblo Kechua. Nació en Ecuador en la provincia del Chimborazo. Estudio la primaria. Ha 
sido líder indígena por varios años y se ha desempeñado como presidenta de diversas 
organizaciones tales como: Mujeres de Lieto Pumanaquí, Artesanas Rurales del Chimborazo, 
Sistema de Riego Guargualla, Red de Mujeres Rurales de Chimborazo, Corporación de 
Mujeres Empresarias Rurales del Ecuador, Asociación de Productoras de Plantas Medicinales 
Jambi Kiwa Chimborazo, entre otras. 
Anny Gutiérrez 
Antropóloga de la Universidad del Magdalena. Actualmente es candidata a magíster en 
Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha 
dedicado a la investigación dentro de grupos indígenas desde una perspectiva de género, 
especialmente con el pueblo wayúu en la frontera colombo-venezolana, centrándose en las 
problemáticas relacionadas con el comercio de combustible. Trabaja con el Cabildo indígena 
Ambiká Pijao en el fortalecimiento de su medicina tradicional, usos y costumbres. 
Eliana Huitruqueo Mena 
Pueblo Mapuche. Asistente social, con experiencia de 20 años en el trabajo con municipios 
y la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena. Actualmente es jefe del Departamento de 
Cultura y Educación de Conadí (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), que cuenta 
con oficinas en todo Chile. Eliana se define como mapuche urbana y considera su trabajo 
con las mujeres mapuche un proceso de aprendizaje pues se involucra con su cultura, 
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lengua e historia como mujer mapuche. Considera que está abriendo caminos y exigiendo 
participación tanto en su sociedad indígena como en el ámbito del espacio público. 
Wuaira Nina Doris Jacanamejoy 
Pueblo Inga. Desarrolla su trabajo en Yurayaco, municipio de San José del Fragua Caquetá, 
Colombia. Hace parte de la Asociación Tanda Chiridu Inganocuna. Colabora en el proceso de 
recuperación por la vida y la cultura de los inganos del Caquetá coordinando el plan de vida. 
Florina López M. 
Pueblo Kuna, Desde muy joven ha estado vinculada a las organizaciones de base a partir de 
su participación con la organización Nawvana (Madre Tierra). Empezó su trabajo como líder 
apoyando procesos con mujeres en las comunidades. Desde 1992 participa en los espacios 
nacionales e internacionales en el tema de biodiversidad y derechos de la mujer. Actualmente 
es la coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad en Latinoamérica. 
También trabaja en la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena en Panamá, 
como coordinadora de Género y Biodiversidad. 
Georgina Méndez 
Indígena chol de la zona norte del estado de Chiapas, México. Tiene 28 años. Es la segunda 
hija de una familia compuesta por cuatro hermanas y dos hermanos. Realizó estudios de 
Antropología en la Universidad Autónoma de Chiapas. Luego se radicó en Ecuador por un 
lapso de año y medio en donde adelanto estudios en la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales. Se graduó de la maestría en Estudios de Género en la Universidad Nacional de 
Colombia en el 2006. 
Vanelia Mestre 
Pueblo Arhuaco. Miembro del equipo de apoyo técnico del Consejo Territorial de cabildos de 
los pueblos Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asesora 
y trabaja en la OGT (Organización Gonawindúa Tayrona) y en la CIT (Confederación Indígena 
Tayrona). Es la primera vez que participa en un evento de mujeres indígenas. 
Avelina Pancho Aquite 
Nació en Segovia - Inzá, Cauca, Colombia. Líder indígena del pueblo Nasa (Páez) del 
resguardo indígena de Santa Rosa de Capicisco. Estudió la básica primaria en la Escuela 
Rural Mixta de Segovia - Inzá y la secundaria en el Instituto Nacional de Promoción Social de 
Guanacas. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de la Amazonia de 
Florencia, Caquetá en 1999. El principal proceso de formación lo ha recibido por medio de 
la participación activa en la dinámica organizativa y política del CRIC (Consejo Regional Indí-
gena del Cauca) y la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia). Ha sido coordina-
dora de los programas de Capacitación Política y asesora de proyectos de educación propia 
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en las comunidades indígenas del Cauca. Gerente y representante legal de la Asociación 
Indígena del Cauca y la EPSI (Empresa Promotora de Salud Indígena) desde 1999 hasta el 
2001 y fiscal de la junta directiva del 2001 al 2002. Vicepresidenta del CRIC entre 1997 y 1999. 
También ha participado en diversas investigaciones como la Educación superior Indígena en 
Colombia, una apuesta de futuro y esperanza; Acceso de los pueblos indígenas a la edu-
cación post secundaria y vocacional en los pueblos indígenas de Colombia; y Participación 
social en la educación bilingüe e intercultural. Estudio de caso. Ha asistido como represen-
tante de las mujeres indígenas a eventos nacionales e internacionales con conferencias y 
charlas sobre procesos de desarrollo propio, educación, género, derechos humanos, ante la 
OEA, la Comunidad Andina de Naciones, el Banco Mundial, la ONU, la Unesco, varias ONG 
y universidades. En la actualidad trabaja como asesora del PEBI (Programa de Educación 
Bilingüe Intercultural) y promotora del proyecto de la Universidad Indígena y del derecho a la 
educación superior indígena en Colombia. 
Aracely Pazmiño Montero 
Ecuatoriana. Magíster en Estudios del Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales en la Haya, 
Holanda y especialista en Ciencias Sociales en Estudios de Género de Flacso (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias sociales), sede Ecuador. Es oficial de Equidad Social para la 
Oficina Regional para América del Sur de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza). Su 
experiencia de la última década se ha concentrado en la vinculación de los temas sociales a 
la conservación. 
Ana Francisca Pérez Conguache 
Maya, nacida en Guatemala y hablante de la lengua poqoman. Licenciada en Ciencias Jurí-
dicas y Sociales, con especialización en Legislación Ambiental de la Universidad Rural de 
Guatemala. Ha trabajado en diversas áreas: intérprete judicial en el Área Poqomam, enferme-
ra, locutora, maestra de educación primaria e investigadora. Así mismo, ha estado vinculada 
con diversas instituciones como socia fundadora y coordinadora de la Asociación de Muje-
res Ix Q'aniil Palaq'ha' en Escuintla, vicepresidenta de la Casa de la Cultura de Palin, Escuintla 
y desde el 2004 ha estado vinculada con el grupo Calas en Guatemala como coordinadora e 
investigadora del Adecopi (Área de Derechos Colectivos de Pueblos Indígenas). Ha sido 
consultora en GTZ (Cooperación Técnica Alemana) en derechos de las mujeres indígenas, 
violencia intrafamiliar y discriminación en el ámbito de las mujeres indígenas. Ha asistido a 
diversos seminarios, talleres y cursos para líderes como delegada titular de los pueblos indí-
genas de Mesoamérica, relacionados con el manejo de los recursos naturales, la impunidad 
ambiental, la situación de los pueblos indígenas, etc. Igualmente, ha sido ponente en los 
diferentes foros y seminarios. 
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Diana Pi jal de la Cruz 
Pueblo Kechua Kayambi de la Provincia de Imbabura, Ecuador. Es la delegada oficial de la 
Asociación de Trabajadores Autónomos de Apangora. Hace parte de la dirigencia de la 
Feptce (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador), desempeñándose 
como secretaria de finanzas. Actualmente es estudiante de turismo. 
Lucrecia Pisquiy 
Pueblo Maya Kiché. Trabajadora social. Está vinculada a la Unidad de Equidad Social de la 
oficina regional mesoamericana de la UICN. Tiene experiencia en el acompañamiento a 
organizaciones locales en el proceso de incorporación del enfoque de género a nivel organizativo. 
Trabaja desde la cosmovisión y cultura maya para que se refleje en la equidad, así como 
entorno a la gestión del agua. 
Mar ía Victor ia Rivera 
Antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Planeación 
Participativa y magíster en Planeación y administración del desarrollo regional en el Oder de la 
Universidad de los Andes. Actualmente acompaña procesos sociales de sistematización de 
experiencias. Miembro la Fundación Gaia Amazonas que hace parte del programa Coama 
(Consolidación Amazónica), con la cual trabajó de 1992 a 2003 en procesos de organización 
local y regional con mujeres indígenas y comunidades de la Amazonia colombiana, en 
temas relacionados con educación propia, autogobierno, salud ambiental, manejo territorial, 
fortalecimiento de la tradición oral y de la cultura material, ámbitos del ordenamiento territorial 
y de los planes de vida de los pueblos Huitoto, Tanimuka, Letuama, Yukuna y Matapí. 
G i lma R o m á n 
Pueblo Huitoto. Licenciada en Psicología y Pedagogía, ha realizado una investigación propia 
sobre la chagra, orientación y formación del ser apoyada por la Fundación Tropenbos. Ac-
tualmente hace parte de Minga y la Organización Nacional Indígena de Colombia trabajando 
con población desplazada. 
Astr id Ul loa 
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia (1989), obtuvo la maestría (1999) y el 
doctorado (2003) en la Universidad de California, Irvine. Fue investigadora del Icanh (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia) de 1992 a 2005. Ha sido profesora de cátedra de las 
universidades de los Andes y Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y la Universidad del Magdalena 
en Santa Marta. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Geografía en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 1984 trabaja 
con diversos pueblos indígenas (arhuacos, embera-chamís, emberaa y koguis). Sus temas 
de interés se centran en movimientos indígenas, eco-gubernamentalidad, biodiversidad, 
etnografía y etno-ecología, antropología del ambiente, relaciones entre humanos y no 
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humanos, construcciones culturales de naturaleza, manejo de fauna, historia ambiental, 
género y biodiversidad, metodologías de investigación y antropología aplicada. Autora y 
coautora de artículos para revistas y compilaciones nacionales e internacionales y de diversos 
libros. Entre sus libros más recientes se encuentran: The ecological nativo: indigenous 
movements and eco-governmentality in Colombia. New York. Routledge (2005) y La cons-
trucción del nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los 
movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia (2004). Coordinadora del grupo 
de investigación Cultura y Ambiente. 
Remedios Uriana 
Pueblo Wayúu. Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia. Es 
artesana bordadora de prendas y ha trabajado con la Asociación de Cabildos y/o autoridades 
tradicionales de la Guajira. Se ha desempañado como auxiliar de la investigación Caracteri-
zación de huertas tradicionales de la comunidad indígena wayúu, con la Universidad 
Externado de Colombia y el Instituto Alexander Von Humboldt. 
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Acerca de las Instituciones 
U N A L - Univers idad Nac iona l de Co lomb ia 
Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema 
educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, for-
ma profesionales competentes y socialmente responsables. 
Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de Nación, estudia y 
enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo ase-
sora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía 
académica e investigativa. 
La Universidad tiene como propósito acrecentar el conocimiento a través de la 
investigación, transmitir el saber a través del proceso de enseñanza aprendiza-
je, e interactuar con las nuevas realidades nacionales, liderando los cambios 
que requiere el Sistema de Educación Superior. 
A su vez busca la formación de individuos fundamentada en los códigos pro-
pios de la modernidad (ciencia, ética y estética), con una gran capacidad de 
abstracción, aptos para la experimentación, el trabajo en equipo y con gran 
capacidad de adaptación al cambio. 
Es un ente universitario autónomo vinculado al Ministerio de Educación Nacio-
nal, con régimen especial y definida como una Universidad Nacional, Pública y 
del Estado. Su objetivo es el desarrollo de la educación superior y la investiga-
ción, la cual será fomentada por el Estado permitiendo el acceso a ella y desa-
rrollándola a la par de las ciencias y las artes para alcanzar la excelencia. 
Como Institución Pública se refiere a que tiene un carácter pluralista, pluriclasista 
y laico. Además, la Universidad no responde a intereses particulares, lo que le 
permite pensar y proponer soluciones a problemas nacionales por encima de 
intereses relacionados con una rentabilidad económica. 
Website: http://www.unal.edu.co 
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Fundación Natura 
La Fundación Natura, creada en 1983, es una ONG colombiana de beneficio 
público y sin ánimo de lucro, dedicada a la conservación, promoción del uso 
sostenible de la biodiversidad y la distribución equitativa de los beneficios pro-
venientes de su uso para el desarrollo humano sostenible. Su trabajo se enfoca 
hacia la generación, promoción y divulgación de conocimiento, así como a la 
planeación y ejecución de acciones conjuntas con comunidades, organizacio-
nes, entidades públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e inter-
nacional y esto le ha merecido el reconocimiento como entidad ambientalista 
líder del país en los ámbitos mundiales. 
La meta de la Fundación es aumentar la protección, conocimiento, valorización 
y uso sustentable de los recursos naturales del país, cooperando en la resolu-
ción de conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos de las pobla-
ciones alrededor de las áreas alta biodiversidad. 
Como parte de su misión y de sus principios de equidad ha trabajado, a lo 
largo de todo su accionar, con diferentes grupos étnicos en la búsqueda de 
una mejor relación entre desarrollo local y naturaleza, prestando especial aten-
ción al trabajo con las mujeres, abriendo espacios para su participación, ayu-
dando a encontrar su bienestar y apoyando alternativas productivas acordes 
con su cultura y su entorno. En los dos últimos año ha sido convocante de los 
simposios internacionales de mujeres indígenas y biodiversidad y participa ac-
tivamente en la red que se ido formando como resultado de los eventos antes 
mencionados. 
Para el cumplimiento de su Misión la Fundación cuenta con el apoyo de perso-
nas, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
empresas nacionales e internacionales. 
Website: http://www.natura.org.co/ 
UICN - Unión Mundial para la Naturaleza 
La Unión Mundial para la Naturaleza, fundada en 1948, agrupa a Estados sobe-
ranos, agencias gubernamentales y una diversa gama de organizaciones no 
gubernamentales, en una alianza única: más de 1.000 miembros diseminados 
en aproximadamente 140 países. Como Unión, la UICN busca influenciar, alen-
tar y ayudar a los pueblos de todo el mundo a conservar la integridad y la 
diversidad de la naturaleza, y a asegurar que todo uso de los recursos naturales 
sea equitativo y ecológicamente sustentable. 
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Para la Oficina Regional para América del Sur de la UICN, la equidad social 
constituye un eje de la problemática socio-ambiental de la región, a partir del 
cual se pueden abordar las causas subyacentes de la degradación de los 
ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. De esta manera, se plantea la 
necesidad de tener un enfoque integral de equidad social que asegure que 
todas las iniciativas de conservación estén orientadas al mantenimiento del 
balance ecológico y de la diversidad; así como al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de las personas y en particular de las comunidades más vulnera-
bles. 
Dentro de este enfoque se reconoce y se promueve la implementación de polí-
ticas de conservación que respeten los derechos humanos, los roles, las cultu-
ras y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en armonía con su 
autodeterminación y con los acuerdos internacionales, así como el reconoci-
miento del papel y la importancia del conocimiento de las mujeres y los hom-
bres en el mantenimiento de los ecosistemas y la seguridad de los medios de 
vida. La UICN Sur a través de su programa de equidad social apoya el recono-
cimiento del rol fundamental de las mujeres indígenas y sus aportes centrales 
para el desarrollo, la agricultura sustentable y la soberanía alimentaria, así como 
la protección del conocimiento tradicional, los patrones de producción 
ecológicos y la construcción de alternativas de combate a la pobreza. 
Website: http://www.sur.iucn.org/ 
UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, impulsa 
la lucha contra las drogas ¡lícitas y el crimen organizado internacional en todo e! 
mundo. Trabaja para prevenir el uso indebido y abuso de drogas, así mismo se 
propone reforzar la acción internacional contra la producción de la droga, el 
tráfico y la criminalidad a través de proyectos de desarrollo alternativo, monitoreo 
de cultivos, programas preventivos, programas de intervención comunitaria y 
programas contra el lavado de dinero. 
En Colombia, UNODC tiene la responsabilidad de apoyar al gobierno y la so-
ciedad civil para enfrentar todos los aspectos del problema de las drogas y del 
delito, incluidas actividades concernientes al desarrollo rural integrado y la sus-
titución de cultivos ilícitos, la aplicación de las leyes de fiscalización de drogas, 
la prevención, tratamiento y rehabilitación y las reformas de índole legislativa e 
institucional destinadas a ampliar la capacidad de los gobiernos para combatir 
el uso indebido y abuso de drogas, y la prevención del delito. 
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En cuanto a la prevención del crimen; UNODC presta especial atención a com-
batir el crimen organizado transnacional, el terrorismo, la corrupción y la trata de 
personas. 
Website: http://www.unodc.org/colombia 
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Mujeres ind ígenas, te r r i to r ia l i dad y b iod ive rs idad en e l contexto 
latinoamericano, se articula en torno a cinco ejes temáticos: participación 
polít ica y ambienta l , reconf igurac iones terr i tor ia les, conocimientos 
tradicionales y b iodivers idad, alternativas desde lo local, y polít icas 
globales y sus efectos locales. Estos temas se desarrollan a lo largo de 
28 textos, desde la perspect iva indígena y no indígena, los cuales 
presentan las voces, demandas, situaciones y propuestas de las mujeres 
de 19 pueblos indígenas habitantes de 11 países latinoamericanos. De 
igual manera, se presentan diversos análisis sobre las políticas globales 
y nacionales (biodiversidad, objet ivos del milenio, desarrol los, entre 
otros) y sus efectos en re lación con las propuestas y las prácticas de 
las mujeres indígenas. En síntesis, este libro agrupa una serie de artículos 
que quieren aportara la discusión contemporánea sobre las problemáticas 
de las mujeres indígenas en Latinoamérica. 
UNODC-Proyecto AD/COL/121 
Conservación ambiental a través 
de la erradicación de cultivos 
ilícitos y la consolidación de las 
prácticas ambientales indígenas 
en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia. 
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